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other,	 which	 has	 the	 relationship	 between	 dependency	 and	 conflict,	 such	
relationships	have	led	to	the	adaptation	of	the	community	among	the	currents	
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บ้าน	 กำานัน	 เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตำาบล	 และกลุ่มแกนนำาที่ไม่เป็นทางการ	
ประกอบด้วย	ผู้อาวุโสในชุมชน	ผู้นำาทางศาสนา	จำานวน	11	คน
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ปาล์มน้ำามันมีเพิ่มสูงขึ้น	 นอกจากน้ียังประกอบอาชีพอ่ืน	ๆ	 อีก	 ได้แก่	 สานกระจูด	
รับจ้าง		ค้าขาย	และข้าราชการ
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	 กระทั่งปี	 พ.ศ.	 2517	 	 ได้มีการประกาศให้พื้นที่พรุควนเคร็งบางส่วนเป็นพื้นที่	





	 ลักษณะการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุในยุคนี้	 ได้แก่	 การเก็บกระจูดและ	
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	 ดังนั้นลักษณะการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุควนเคร็งทั้ง	 3	 ยุค	 มีการ
เปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์	ข้ึนอยูก่บัปัจจัยหลายประการด้วยกนั	เช่น	ภยัธรรมชาต	ิ





ลักษณะการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุทั้ง	 3	 ยุค	 ได้ค้นพบข้อสรุปจากเวทีชุมชน	
ดังรูปที่	1
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และการแปรรูปทรัพยากรอย่างเห็นได้ชัด	 	 น่ันก็คือ	 การปรับตัวบนพ้ืนฐานการผลิต
อย่างไม่เป็นทางการ	 บางประเภทเป็นการปรับตัวที่ต้องใช้แรงงานภายในชุมชน	 เช่น	
การรับจ้างต่าง	ๆ	และเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกชุมชน		เช่น		การทำางานโรงงาน	
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	 จากผลการศกึษาเกีย่วกบัพลวตัการใชป้ระโยชนท์รพัยากรปา่พรคุวนเคร็ง	ผูว้จิยั
เลือกวิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้
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ควนเคร็ง	สามารถแบ่งสิทธิดังกล่าวได้	2	 ลักษณะด้วยกัน	 คือ	 สิทธิในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าพรุและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน	
	 สำาหรับสิทธิในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าพรุ	 ทรัพยากรป่าพรุ
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